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〔25歳以上なら年齢制限なし。あなたの町の議員になろう〕
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■今年は女性が参政権を得てから50年目。1946年4月、大選挙区連記制
のおかげで、39人の女性が衆議院に当選しました。連記制とは、2人ない
し3人の候補者名が書ける制度で、3人の選挙区では3人目に女性候補の名
を書いた人が多く、女性の当選率は2人連記の区を大きく上回っていまし
た。っまり、1人だけならやっぱり男性を、2人目3人目なら女性を推すの
も面白いかもといった有権者心理だったのでしょうね。以後、中選挙区単
記制となってからは、女性議員はずっと少数。
■現在は衆議院で494人中12人（2．4％）、参議院で252人中36人（14．3
％）というありさま。人ロの半分は女性であり、有権老の数は女性のほう
が多く、投票率も高いというのに残念でなりません。女性なら誰でもいい
と言うわけではありませんが、女性の視点を政治と行政に活かすことはこ
れからの高齢社会にはとりわけ必要なことではないでしょうか。
■子どもをバギーに乗せて歩く道の狭く危険なこと、駅にエレベーターも
スロープもない。高齢者の介護にくたくたになってもデイケアセンターも
ヘルパーも少ない。私たち女性は多くの分野で社会のさまざまな矛盾に気
づいています。
■福祉や環境、そして教育、住宅政策、ありとあらゆるところに女性の視
点を活かせばもっと生きやすい社会となるでしょう。3年前から超党派の
女性のための政治スクールを開いています。名誉校長は第1回目の女性衆
議院議員だった、今は99歳の加藤シヅエさん。このスクールから市議・町
議・区議が誕生しています。学歴も離婚歴も年齢も関係ありません。パ
ワーと情熱と努力があればいいのです。みなさん、再就職するならば、ス
クールで勉強し、議員になって法制度を変え、生きやすい町や社会を作り
ませんか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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　　　　　家計簿内訳
　　　　　（1996年3月分）
〔収　入〕
給与（手取り）　　　　　　259，651円
期末手当（3月号ーナス）　150，092円?
〔支　出〕
両親へ
住宅ローン
保育料
食費
被服費
教育費（スイミング、ピアノ）
美容、衛生費
ハンド合宿参加費
交通費
出張費（後で戻ります）
医療費
雑費（衛生勧工）
生命保険
学資保険
409，743円
30，000円
66，183円
61，260円
47，937円
13，196円
11，700円
16，805円
14，441円
11，771円
9，100円
7，362円
18，417円
19，292円
25，870円?
353，334円
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